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SAŽETAK 
 
 Tema ovog diplomskog rada je Primjena Montessori didaktičkog materijala iz 
područja matematike u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Maria Montessori, 
začetnica Montessori pedagogije, najpopularnije je ime u povijesti predškolskog odgoja i 
jedna od najvažnijih osoba reformske pedagogije. Svoj život posvetila je zastupanju prava 
djeteta, njegovom nesmetanom razvoju i dokazivanju njegovih izvanrednih intelektualnih 
sposobnosti. Njena pedagogija temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja 
djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštivanju njegove 
osobnosti. Promatrala je djecu u različitim stadijima razvoja i u dodiru s djecom iz različitih 
kultura, a ono što je uočila kao uobičajeno za svu djecu označila je kao univerzalne 
karakteristike djetinjstva, uočljive neovisno o tome gdje su se djeca rodila ili gdje su 
odgojena. Posvuda je počela djelovati kao zastupnik djece, savjetujući odraslima da im 
pristupe na nov način i tretiraju razdoblje djetinjstva kao zasebnu cjelinu, a ne samo kao 
pripremu za odraslo doba. Život pojedinca od rođenja do dobi od 18 godina podijelila je u tri 
razdoblja: od rođenja do 6. godine, od 6. godine do 12. godine i od 12. do 18. godine. Svako 
od tih razdoblja podijelila je na dva međuperioda, razvila praktične vježbe pomoću posebnih 
didaktičkih materijala i razradila upute za rad s djecom. Didaktičke materijale podijelila je u 
pet područja: materijal za vježbe praktičnog života, materijal za poticanje osjetilnih 
sposobnosti, materijal za jezik, materijal za matematiku i materijal za kozmički odgoj. U 
ovom radu pobliže je objašnjena i prikazana primjena Montessori didaktičkog materijala iz 
područja matematike, provedena u Dječjem vrtiću „Cekin“ u Slavonskom Brodu, s djecom 
predškolskog uzrasta. 
 
Ključne riječi: Montessori pedagogija, didaktički materijal, matematika, dijete 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 The topic of this thesis is the application of Montessori didactic material in the field of 
mathematics in early and preschool education.  Maria Montessori, the founder of the 
Montessori pedagogy, is the most popular name in the history of preschool education and one 
of the most important figures of reform pedagogy.  She dedicated her life to advocating for 
children’s rights, their development and expression of their intellectual abilities.  Her teaching 
is based on the scientific observation of the spontaneous learning of children, on the 
encouragement of the child's own actions, independence, and personality.  She observed 
children at different stages of development and in contact with children from different 
cultures. What she perceived to be common to all children, she described as universal 
characteristics of childhood, noticeable regardless of where the children were born or 
raised.  She began to act as an advocate for children, advising adults to approach children in a 
new way and treating each childhood period as a separate entity, not just as preparation for 
adulthood.  She divided the life of an individual from birth to the age of 18 into three periods: 
from birth to 6 years, from 6 years to 12 years, and from 12 to 18 years.  She divided each of 
these periods into two intermediate periods, developed practical exercises using special 
didactic materials, and documented instructions for working with children.  She divided her 
didactic materials into five areas: material for practical life exercises, material for stimulating 
sensory abilities, material for language, material for mathematics, and material for cosmic 
education. This paper explains in more detail the application of Montessori didactic material 
in the field of mathematics conducted with pre-school children at the Cekin Kindergarten in 
Slavonski Brod. 
 
 
Key words: Montessori pedagogy, didactic material, mathematics, child 
 
 1. UVOD  
 
 Maria Montessori se, budući da je bila liječnica, bavila biološkim procesom nastajanja 
života, odnosno životom djeteta prije rođenja. Govorila je da „čudo stvaranja“ nije izolirani 
događaj, nego nešto što se otvara prema vanjskom svijetu te za vrijeme prenatalnog doba do 
djeteta dopiru podražaji iz vanjskog svijeta. Fetus puno prije rođenja ima vrlo razvijene 
osjetilne organe te od samog početka trudnoće čuje i osjeća tonove, zvukove, šumove i 
vibracije. Organ sluha prvi se razvija i samo nekoliko tjedana nakon začeća fetus već može 
čuti, a s četiri i pol mjeseca organ sluha je razvijen i ima svoju konačnu veličinu. U majčinu 
tijelu dijete raspolaže i osjetilima dodira i vida. Pokreće prste i ruke kada u maternici želi 
nešto dotaknuti, a kroz trbuh trudnice dopire svjetlo pa dijete najvjerojatnije može razlikovati 
svjetlo od tame te može doživjeti dan i noć. Nerođeno dijete „uči“ već u majčinu tijelu, koristi 
svoja tek razvijana osjetila i reagira na vanjske podražaje. I na emocionalnom polju dijete nije 
izolirano, majka i dijete već od samog početka vode „dijalog“. Dijete u majčinu tijelu 
proživljava sve njene emocije. Maria Montessori zbog toga govori o pedagoškoj odgovornosti 
koju odrasli imaju prema nerođenoj djeci. U svojim kasnijim predavanjima i spisima ona 
polazi od toga da je cijeli život prije svega psihički te sa strahopoštovanjem govori o životu 
duše kod malog djeteta koje „ima tajni unutarnji plan duše“. Prema tome, malo dijete je već 
prije rođenja ne samo „biološki organizam“ nego prije svega „duševni organizam“ (Seitz i 
Hallwachs, 1997). 
Maria Montessori govorila je: „Čini se da ne samo tjelesni nego i psihički razvoj djeteta 
slijedi isti prirodni plan stvaranja. Ljudska psiha proizlazi iz ničega ili iz onoga što nam se 
čini da je ništa. Tako isto i tijelo proizlazi iz jedne stanice koja se ni najmanje ne razlikuje od 
drugih stanica“ (Seitz i Hallwachs, 1997, 26). 
 Temu ovog diplomskog rada izabrala sam jer je Montessori pedagogija područje mog 
rada i interesa. U prvom dijelu rada opisan je život i djelo Marie Montessori, bit Montessori 
pedagogije te razvoj djeteta. U drugom dijelu rada pobliže je objašnjena i prikazana primjena 
Montessori didaktičkog materijala iz područja matematike s djecom predškolske dobi.  
 
„... jer samo najbolje je dovoljno dobro za dijete.“ (Dr. Maria Montessori)
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 2. MARIA MONTESSORI 
 
 Maria Montessori vjerojatno je najpopularnije ime u povijesti predškolskog odgoja i 
obrazovanja i jedna od najvažnijih osoba modernog doba. Rođena je 31. kolovoza 1870. u 
Chiaravalleu (provincija Ancona) u Italiji. Bila je jedino dijete Alessandra i Renilde 
Montessori. Alessandro Montessori bio je državni namještenik na visokom položaju, a 
njegova žena Renilde, rođena Stopani, potjecala je iz stare talijanske obitelji znanstvenika. 
Preselili su se u Rim kada je Maria imala dvanaest godina te joj se pružila prilika za 
obrazovanje koje će ju pripremiti za podučavanje, jedino zvanje kojim su se u to vrijeme 
mogle baviti mlade žene. Za vrijeme školovanja pokazivala je zanimanje za prirodne znanosti 
te je usprkos protivljenju svojih roditelja odlučila postati liječnica. 1894. postala je prva žena 
liječnik u Italiji (Philipps, 1999). 
 Dobila je mjesto pomoćne liječnice u bolnici San Giovanni gdje je radila sa ženama i 
djecom, a 1897. postala je asistentica na klinici za psihijatriju Rimskog sveučilišta. Tu nalazi 
grupu slaboumne djece bez odgovarajuće stručne pomoći u razvoju. Smatrala je kako takva 
djeca nisu beskorisna nego njihovi mozgovi nisu podražavani. Proučavala je radove 
francuskog liječnika Jeana Itarda i njegovog učenika Edouarda Seguina, a obojica su 
istraživali i razvijali metode za pomaganje slaboumnoj i nagluhoj djeci. Njihove radove 
prevela je na talijanski jezik, a proučavanje tih djela dalo joj je novi smjer u životu. Preuzela 
je osnovne ideje učenja putem osjetila i učenja pomoću pokreta, prilagodila ih i razvila u 
vlastiti sustav (Buczynski, 2007). 
 Nakon toga posvetila se proučavanju obrazovanja te je pročitala glavna djela o teoriji 
obrazovanja napisana u prethodnih dvjesto godina. Počela je oblikovati svoju metodu, a ono 
što je postigla sinteza je znanja i metoda pedagogije i medicine (Lawrence, 2003). 
 Godine 1906. organizirala je škole i vrtiće koji su podizani u sklopu programa 
izgradnje siromašne radničke četvrti. Prva takva ustanova, u četvrti San Lorenzo, bila je 
namijenjena djeci od tri do šest godina. Nazvala ju je Casa dei Bambini („Dječja kuća“), a 
otvorena je 6. siječnja 1907. Ubrzo je primjetila da djeca samoinicijativno uzimaju određene 
materijale te s velikom pažnjom i ljubavlju često ponavljaju određene radnje, npr. slaganje 
materijala ili čišćenje vlastite obuće (Pitamic, 2013). 
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 Godine 1909. objavljuje knjigu „Il Metodo“. Iste godine organizira prvi tečaj na 
kojemu izlaže svoje ideje i prikazuje materijal. Puno je putovala i posjećivala novoosnovane 
Montessori škole, vrtiće i društva. Organizirala je i prvi međunarodni tečaj za učitelje u Rimu 
na kojemu je sudjelovalo 87 sudionika iz cijelog svijeta te je osnovala društvo koje se brinulo 
da se svima pruži tražena stručna pomoć u radu. Uz pomoć sina Maria 1929. osniva 
međunarodno udruženje Association Montessori Internationale, udruženje međunarodne 
razmjene stručnjaka te osposobljavanje učitelja i odgojitelja, koje i danas još uvijek radi 
(Matijević, 2001). 
 U Španjolskoj je osnovala poseban Institut za obuku učitelja, a kako su tridesetih 
godina u tom dijelu Europe političke napetosti sve više rasle, napustila je Španjolsku i 
preselila se u Nizozemsku. 1939. godine bila je u Indiji gdje je razvijala pokret na 
potkontinentu, a rezultat njezina boravka tamo osjeća se i danas. Nastavila je putovati, 
podučavati i držati predavanja te su joj mnoge zemlje iskazale poštovanje dodijelivši joj 
kraljevske, državne i akademske nagrade (Britton, 2000). 
 Godine 1949. nominirana je za Nobelovu nagradu za mir, a umrla je 6. svibnja 1952. u 
Nordwijku pored Amsterdama, gdje je i sahranjena na malom katoličkom groblju. Nakon 
njezine smrti pokret je nastavio rasti te se od početka šezdesetih godina rast ubrzao i u cijelom 
je svijetu oživljeno zanimanje za njezine ideje, koje je do danas neprekinuto. Početkom 
devedesetih godina u Sjedinjenim je Državama bilo više od 4000 Montessori škola i vrtića. U 
listopadu 1991. sva su se glavna Montessori udruženja sastala u New Orleansu i stvorila 
krovnu organizaciju nazvanu Montessori Accreditation Council for Teacher Education – 
Savjet za odobravanje programa obrazovanja za Montessori odgojitelje i učitelje. To je bio 
veliki napredak u suradnji i naporima za međunarodnu promociju Montessori metode 
(Britton, 2000). 
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 3. MONTESSORI PEDAGOGIJA   
 
 Pedagogija Marie Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog 
učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštovanju 
njegove osobnosti. U središtu Montessori pedagogije je dijete. Ona gleda i poštuje dijete u 
njegovoj cjelovitosti i ne postoje ciljevi koji bi bili izvan djeteta. Temeljno načelo je pomoći 
djetetu u svim razdobljima, od rođenja nadalje, u tjelesnom, umnom i duševnom odrastanju, 
odnosno shvatiti da je odgoj pomoć za život u ljudskoj zajednici (Philipps, 1999). 
 
 3.1. Univerzalne karakteristike djetinjstva 
 Maria Montessori svoju metodu oblikovala je na temelju promatranja djece u 
različitim stadijima razvoja te u dodiru s djecom iz različitih kultura. Ono što je uočila kao 
uobičajeno za svu djecu označila je kao univerzalne karakteristike djetinjstva, uočljive 
neovisno o tome gdje su se djeca rodila ili gdje su odgojena. Posvuda je počela djelovati kao 
zastupnik djece, savjetujući odraslima da im pristupe na nov način i tretiraju razdoblje 
djetinjstva kao zasebnu cjelinu, a ne samo kao pripremu za odraslo doba. Prema Britton 
(2000), univerzalne karakteristike djetinjstva su: 
 sva djeca imaju upijajući um 
 sva djeca prolaze kroz razdoblja posebne osjetljivosti 
 sva djeca žele učiti 
 sva djeca uče kroz igru i rad 
 sva djeca prolaze kroz nekoliko faza razvoja 
 sva djeca žele biti neovisna 
 
 Upijajući um – Dijete se razlikuje od odrasle osobe po načinu na koji uči. Ono 
posjeduje karakteristiku koju je Maria Montessori nazvala upijajući um. Njegov um nesvjesno 
upija informacije iz okoline i vrlo brzo uči o njoj. Sposobnost učenja na takav način 
karakteristična je za malu djecu i traje otprilike do njihove šeste godine. Svako pojedinačno 
iskustvo iz ranog razdoblja izuzetno je važno, osobito od rođenja do treće godine dok se 
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svjesno učenje još nije pojavilo. Od treće do šeste godine počinje se pojavljivati svijest, 
odnosno svjesni um, gdje je proces učenja aktivan, a ne pasivan (Montessori, 1945). 
 
 Razdoblja posebne osjetljivosti – Na temelju svojih opažanja djece Maria 
Montessori uočila je kako prolaze kroz razdoblja u kojima iznova ponavljaju neku aktivnost – 
bez očitog razloga. Sasvim ih zaokupi to što rade i, u tom trenutku, to je jedina stvar koja ih 
zanima. Ustanovila je šest razdoblja posebne osjetljivosti: osjetljivost za red, osjetljivost za 
jezik, osjetljivost za spretnost u kretanju, osjetljivost za društveno ponašanje, osjetljivost za 
male predmete i osjetljivost za učenje putem osjeta. 
 Osjetljivost za red – javlja se tijekom prve godine, čak u prvom mjesecu života 
i traje do druge godine. U tom razdoblju djeca nastoje razvrstati i kategorizirati 
sva svoja iskustva, što im je lakše postoji li u njihovim životima neka vrsta 
reda. To je djetetova potreba za dosljednošću i poznatim, kako bi se moglo 
orijentirati i izgraditi u glavi sliku svijeta. Ovo je razdoblje u kojem dijete 
uznemiruju promjene poput preuređenja sobe, preseljenja ili odlaska na 
praznike.  
 Osjetljivost za jezik – razdoblje osjetljivosti za jezik počinje od rođenja. Do 
šeste godine dijete će bez ikakve izravne poduke usvojiti bogat rječnik, 
osnovne rečenične strukture, oblike i naglasak. Maria Montessori smatrala je 
kako je u tom razdoblju osobito važno razgovarati s djecom, obogaćujući im 
jezik i omogućujući im učenje novih riječi. 
 Osjetljivost za spretnost u kretanju – dijete nauči hodati s otprilike dvanaest do 
petnaest mjeseci te ima potrebu vježbati i usavršavati tu vještinu. Često se 
podcjenjuje dječja sposobnost hodanja, no čak su i mala djeca u stanju hodati 
kilometrima pod uvjetom da hodaju svojom brzinom. Postoji velika razlika u 
tome ide li se s djetetom u šetnju ili se dijete vodi u šetnju.  
 Osjetljivost za društveno ponašanje – u dobi od dvije i pol i tri godine dijete 
počinje pokazivati veliko zanimanje za drugu djecu svoje dobi i postupno se 
počinje s njima igrati i surađivati. U ovom razdoblju ponašanje djece počinje se 
oblikovati prema ponašanju odraslih u društvu te djeca postupno usvajaju 
društevene norme skupine kojoj pripadaju.  
 Osjetljivost za male predmete – u dobi od godine dana dijete postaje 
pokretljivije pa mu se i okolina koju istražuje povećava. Privlače ga mali 
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predmeti poput kukaca, kamenja i trave. Potreba za usmjeravanjem pozornosti 
na detalje dio je njihova nastojanja da shvate svijet.  
 Osjetljivost za učenje putem osjeta – od rođenja dijete prima dojmove o svijetu 
preko svojih pet osjeta. Aktivni su najprije osjeti vida i sluha, a zatim 
razvijanjem pokreta osjet dodira počinje igrati važnu ulogu te osjet okusa kada 
dijete počne stavljati predmete u usta. Čim postane sposobno kretati se, puzati 
ili hodati, treba mnogo slobode za istraživanje, koju mu roditelji ne bi smjeli 
ograničavati (Britton, 2000). 
 
 Djeca žele učiti – Maria Montessori uvidjela je da sva djeca imaju urođenu motivaciju 
za učenje. Važno je shvatiti da učenje počinje od rođenja i da se temelji učenja djece 
postavljaju vrlo rano u životu. Za početak uče kroz igru, a igra započinje kao odgovor na 
djetetove razvojne potrebe. Sva djeca uče aktivno sudjelujući, pokušavajući učiniti nešto 
sama, osobito koristeći se rukama. Maria Montessori naglašavala je vezu između mozga i 
pokreta, a promatranjem djeteta postalo je očito da je razvoj mozga potaknut pokretima. 
Vjerovala je da u procesu učenja sudjeluje mozak, osjetila i mišići te svi moraju „surađivati“ 
kako bi došlo do učenja. Ključno je da početna aktivnost bude jednostavna kako bi se dijete 
od samog početka osjećalo uspješno. Sljedeći aspekt učenja koji je uočila i usvojila djetetova 
je potreba da stvari stalno ponavlja kako bi ih usavršilo. Na taj način izgrađuje automatske 
uzorke koji će na kraju ostati zabilježeni kao mentalne slike. Istraživanja su pokazala da se 
dječje učenje može prilično poboljšati verbalnom razmjenom ideja između djece i roditelja 
(Britton, 2000). 
 
 Učenje kroz igru i rad – Za dijete igra je ugodna, smislena, dobrovoljna i spontano 
odabrana aktivnost. U većini slučajeva ona je kreativna, uključuje rješavanje problema, učenje 
novih društvenih vještina, novog jezika i tjelesnih vještina. Aktivnosti kojima se djeca bave u 
Montessori dječjem vrtiću odgojitelj može označiti kao rad, koji će većini izgledati uglavnom 
kao igra. Marii Montessori te dvije riječi bile su sinonimi: igra je rad djeteta, zato što je to 
način na koji uči (Britton, 2000). 
 
 Faze razvoja – Maria Montessori smatrala je da djeca od rođenja do osamnaeste 
godine prolaze kroz tri faze razvoja, tijekom kojih uče na različite načine.  
 Prva faza: od rođenja do šeste godine – od rođenja do treće godine dijete 
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 posjeduje upijajući um, upija dojmove iz okoline, a da nije svjesno tog procesa. 
 Maria Montessori smatrala je to najvažnijim dijelom cjelokupnog razvoja. Od 
 treće do šeste godine dijete razvija svjesni um, i dalje upija informacije iz 
 okoline, ali razvija pamćenje i volju. Vrlo brzo usvaja i jezik, što mijenja način 
 na koji stječe nova znanja. 
 Druga faza: od šeste do dvanaeste godine – Maria Montessori ovu fazu nazvala 
 je razdobljem usvajanja kulture. 
 Treća faza: od dvanaeste do osamnaeste godine – ova faza razdoblje je 
 usvajanja samostalnosti. Maria Montessori smatrala je da u ovom razdoblju 
 dolazi do velikih promjena te da dijete treba jednako toliko pažnje i brige kao i 
 u razdoblju do šest godina. Važno je istaknuti da je svako dijete jedinstveno i 
 da će slijediti vlastiti prirodni razvojni put (Britton, 2000). 
 
 Poticanje samostalnosti – Za dječje vrtiće, Maria Montessori, razvila je dio vježbi 
koje je nazvala Vježbe iz praktičnog života. To su jednostavne, svakodnevne radnje koje 
odrasli rutinski obavljaju, a njihov krajnji rezultat važniji je od samog procesa. Za razliku od 
odrasle osobe, dijete se razvija obavljanjem tih jednostavnih svakodnevnih radnji, ali njega 
više zanimaju procesi koje te radnje uključuju nego krajnji rezultat. Na taj način dijete 
zadovoljava potrebu za samostalnošću, razvija motoričke sposobnosti i koordinaciju, 
obogaćuje rječnik te razvija nove društvene vještine (Britton, 2000). 
 
 
 3.2. Najvažnija pedagoška načela Montessori pedagogije 
 
„Prirodnoznanstveno obrazloženje pedagoških načela Marie Montessori za nju je samo jedan 
dio pogleda na svijet. Puno važnije je humano, religijsko obrazloženje razvoja koji se odvija 
prema vlastitim potrebama djeteta kao i poštovanje prema djetetu. Dijete može razviti 
sposobnosti koje ima samo ako osjeća da ga bezuvjetno vole i ako odrasta u okolini koja je 
primjerena njegovim razvojnim mogućnostima i koja mu unutar svojih nužnih granica 
omogućuje slobodan razvoj. U takvim uvjetima i uz indirektnu pomoć „dijete samo sebe 
izgrađuje“ (Seitz i Hallwachs, 1997, 39). 
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 Najvažnija pedagoška načela Montessori pedagogije su: poštovanje djeteta, 
osposobljavanje osjetila i kretanje, „kako mišići pamte“, polarizacija pažnje, slobodan izbor, 
pripremljena okolina, rad s materijalom, uloga odgojitelja i „pomozi mi da to učinim sam“. 
  
 Poštovanje djeteta – Poštovanje djetetove ličnosti prožima pedagoške stavove 
odgojitelja, sadržaje koji se uče i metode po kojima se uči, a sve to skupa temelji se na 
potrebama djeteta. U prvom planu ne treba biti prenošenje određenog znanja, nego pružanje 
slobode djeci da bi se razvijali na najbolji mogući način i u skladu sa svojim sposobnostima. 
Maria Montessori tražila je od odgojitelja, a to su za nju: roditelji, odgojitelji u dječjem vrtiću, 
učitelji i svi koji su u neposrednom kontaktu s djetetom, da na pravilan način promatraju 
razvoj djeteta i da mu pruže poštovanje, ljubav i priznanje (Seitz i Hallwachs, 1997).  
 
 Osposobljavanje osjetila i kretanje – Maria Montessori spoznala je koliko je važno 
da djeca putem osjetila percipiraju okolinu i da se u odgoju djeci omogući stjecanje 
odgovarajućih iskustava. Aktivnosti osjetila i kretanja nazvala je „sustavom relacija koji 
čovjeka stavlja u određeni položaj prema živom i neživom svijetu, pa samim time i prema 
drugim ljudima.“ Smatrala je da je kod osposobljavanja osjetila vrlo važno da se pravilno 
izvode pokreti fine i grube motorike. Ako se odgoj kretanja poveže s odgojem osjetila u jednu 
cjelinu, onda to za Mariu Montessori prerasta u kriterij za zdrav psihički, tjelesni, duhovni i 
društveni razvoj djeteta (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 
 „Kako mišići pamte“ – Maria Montessori smatrala je da je odgoj cjelina koja ima 
glavu (mišljenje), srce (osjećaje) i ruke (djelovanje). Složeni ljudski mehanizam sastoji se od 
tri dijela: mozga, osjetila i mišića. Čovjek putem osjetila uči i usklađuje svoje pokrete preko 
mozga, a pokreti oblikuju duh djeteta, što znači da su duh i aktivnost povezani. Mišići koji se 
kreću prenose informacije na mozak, a to je ono učenje koje iza sebe ostavlja trag. U 
razredima Montessori škola djeci se pruža mogućnost slobodnog kretanja tijekom nastave i 
biranja radnog mjesta. Kretanje je za Mariu Montessori prije svega pedagoško načelo koje 
potiče aktivnost (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 
 Polarizacija pažnje – U Montessori pedagogiji koncentracija ima posebnu ulogu. 
Maria Montessori utvrdila je da su mala djeca sposobna za apsolutnu i duboku koncentraciju i 
to stanje nazvala je „polarizacija pažnje“. Svaki puta kada dođe do polarizacije pažnje dijete 
se počinje mijenjati, postaje mirnije i lakše se izražava. Primjetila je tri stupnja koja prethode 
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koncentraciji: „pripremne radnje“ (postupni početak neke aktivnosti), „veliki rad“ (početak 
koncentracije) i stupanj „velikog rada“ (unutarnje zadovoljstvo i uravnoteženost). Između 
prvog i drugog stupnja dijete pokazuje nemir u ponašanju, a nakon trećeg stupnja veselje, 
ljubaznost i mir (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 
 Slobodan izbor – Maria Montessori smatrala je da se dijete nečemu može u 
potpunosti posvetiti, samo ako to čini u onim okvirima koje mu pruža sloboda. Slobodan 
izbor za nju ne znači da dijete smije činiti sve što hoće, da se treba površno baviti s mnogim 
stvarima i „skakati“ s predmeta na predmet. Kada dijete dosegne određeni stupanj reda ono 
može samo birati čime će se baviti, a ona smatra da dijete u toj fazi samo zna što mu je 
potrebno za vježbu i za njegov duhovni razvoj te mu zato zaista treba omogućiti slobodu 
izbora. Kada se dijete u zajednici dobro osjeća, ako mu je dopušteno napraviti grešku i na 
osnovi greške naći put do rješenja, moći će iskoristiti priliku koju mu pruža slobodan izbor 
(Schafer, 2015). 
 
 Pripremljena okolina – Načelo „pripremljene okoline“ od iznimnog je značaja za 
Montessori pedagogiju. Maria Montessori dala je konkretne upute kako urediti pripremljenu 
okolinu. Prostorije u dječjim vrtićima imaju namještaj koji ne samo da odgovara djeci, nego 
pruža materijal za vježbanje i učenje koji potiče duhovni razvoj. Takav prostor djeci pruža 
mogućnost igre i rada na način koji im je „najudobniji“ te im nudi mogućnost doživjeti da i 
učenje može biti nešto lijepo. Pripremljena okolina treba biti harmonična, jedinstvena cjelina, 
a ne zbirka različitih predmeta, igračaka i materijala za rad. Ona djeci treba omogućavati da s 
veseljem otkrivaju svijet i uče putem pokusa (Seitz i Hallwachs, 1997). 
„Škola je za dijete mjesto strašnih muka. Čini se da su te velike zgrade bile izgrađene za 
mnoštvo odraslih osoba, jer je sve prilagođeno njima; prozori, vrata, sivi hodnici, jednostavne 
i ogoljene učionice“ (Montessori, 1966). 
 
 Rad s materijalom – Pomoću Montessori materijala djeca samostalno mogu raditi i 
stjecati iskustvo. Ona uče rukujući materijalom, ponavljajući vježbe i rješavajući postavljene 
zadatke. Djecu u Montessori materijal uvodi odgojitelj putem lekcije u tri stupnja, a povlači se 
kada djeca sama postanu aktivna. Svaki materijal ima svoje određeno mjesto na polici i 
postoji samo jedna vrsta jednog materijala, a na taj način djeca se uče strpljenju. Materijal je 
izrađen na način da djeca pomoću direktne ili indirektne kontrole pogreške mogu naći rješenje 
ili put do rješenja. Dijete uči putem vlastitih grešaka i zadatak može riješiti samo ako je sve 
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prethodne zadatke dobro riješilo. S obzirom da Montessori materijali pružaju stjecanje 
osjetilnog iskustva, primjereni su i za djecu s teškoćama u razvoju te ih se u terapiji 
primjenjuje u nešto promijenjenom obliku (Seitz i Hallwachs, 1997).  
 
 Uloga odgojitelja – Montessori odgojitelj mora prije svega voljeti djecu, imati 
srtpljenja, razumijevanja, prirodni autoritet, duhovitost, maštovitost i poštovanje prema 
djetetu. To od njega zahtijeva stalni samoodgoj i samosvijest. Treba uzeti u obzir ne samo 
osjetljive stupnjeve dječjeg razvoja nego i sve ono kroz što dijete prolazi u životu. Montessori 
odgojitelj također mora posjedovati određenu moralnu spretnost koja se sastoji od mira, 
poniznosti i milosrđa. Djecu treba promatrati da bi se spoznale njihove potrebe i upravo to je 
najvažnija zadaća Montessori odgojitelja (Seitz i Hallwachs, 1997). 
„Samo odgojitelj koji je svjestan svojih mana može biti dobar Montessori odgojitelj“ 
(Montessori, 1966). 
 
 „Pomozi mi da to učinim sam“ – Ova djetetova „molba“ postala je glavna krilatica 
Montessori pedagogije, glavna deviza odgoja te baza cjelokupne Montessori filozofije. 
Najvažniji kriterij za Montessori odgojitelja je znati pružiti pomoć za samopomoć. Maria 
Montessori bila je protiv toga da odgojitelj djetetu pruža direktnu pomoć, jer djeca žele biti 
samostalna. Najviše im pomažemo ako im omogućimo da sama stječu iskustvo (Seitz i 
Hallwachs, 1997). 
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 4. MONTESSORI DIDAKTIČKI MATERIJAL  
 
 Montessori materijal poseban je didaktički materijal koji je Maria Montessori razvila 
na temelju svojih opažanja djece i iskustava u radu s njima. U izradi pribora pomogao joj je 
Albert Nienhuis izradivši materijale od najboljih sirovina – drvo, ljepilo, boja, metal 
(Philipps, 1999). 
 Postoje četiri kriterija koje je Maria Montessori postavila za svoj materijal u 
Montessori dječjim vrtićima. Prvi kriterij je dostupnost materijala djetetu, što znači da djetetu 
materijal mora biti nadohvat ruke kako bi ga mogao koristiti neovisno o odrasloj osobi. Drugi 
kriterij je poticanje aktivne djetetove djelatnosti, što znači da materijal potiče dijete da 
njime nešto aktivno radi, da koristi osjetila, ruke i misli. Treći kriterij je primjerenost 
potrebama i sposobnostima djeteta u smislu poticanja razvoja, što znači da vježbe s 
materijalima prate razvojne potrebe i vode dijete vještinama i znanju. Četvrti kriterij je 
mogućnost uočavanja pogreške u radu, što znači da su pribor i vježbe oblikovani na način 
da dijete može samo uočiti svoje pogreške i samostalno ih ispraviti. Mogućnost uočavanja 
pogrešaka odgaja dijete, bez direktnog uplitanja odrasle osobe, bez opomena, bez kazni, a 
uvjet je samo pažljiv, koncentriran i samostalan rad. Ovakav način rada djeci omogućava 
neovisnost o odrasloj osobi (Philipps, 1999). 
 Materijal za pojedinu vježbu nalazi se uvijek na istom mjestu, uvijek u istom obliku i 
složen istim redoslijedom. Uvijek mora biti potpun i čist. Sastoji li se od više dijelova, mora 
biti složen na poseban podmetač koji dijete s lakoćom može prenijeti do mjesta na kojem želi 
raditi. Način na koji se materijalom rukuje djetetu pokazuje odgojitelj, sa što manje riječi 
kako bi dijete samostalno uviđalo i donosilo zaključke (Philipps, 1999). 
 Uz postavljena četiri kriterija za materijal postoje i četiri temeljna pedagoška principa. 
Vježbe prate razvojne potrebe djeteta, a izvode se po sljedećim principima: od lakšeg k 
težem, od jednostavnog k složenom, od konkretnog k apstraktnom i od cjelovitog k 
pojedinačnom (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 
U Montessori dječjem vrtiću svaka skupina mora imati potpun materijal za sva područja 
vježbi, a Maria Montessori materijale je podijelila u pet područja: 
 materijal za vježbe praktičnog života 
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 materijal za poticanje osjetilinih sposobnosti 
 materijal za jezik 
 materijal za kozmički odgoj 
 materijal za matematiku 
 
 
 4.1. Materijal za vježbe praktičnog života 
 
 Materijal za vježbe praktičnog života sadrži vježbe koje dijete osposobljavaju da se 
samostalno brine za sebe, za svoju okolinu i za druge ljude. Materijal za ove vježbe ovisi o 
kulturi u kojoj dijete živi te se razlikuje i ovisno o osobinama Montessori odgojitelja 
(Philipps, 1999). 
 Materijal za vježbe praktičnog života obuhvaća nekoliko područja: 
 briga o sebi  
 briga o okolini 
 njegovanje socijalnih odnosa 
 vježbe tišine 
 vježbe za koordinaciju pokreta 
  
 Prve vježbe s kojima se dijete susreće pri dolasku u dječji vrtić su vježbe kojima se 
potiče koordinacija pokreta, spretnost u kretanju i rukovanju predmetima. To su vježbe 
otvaranja i zatvaranja te vježbe nošenja i hodanja. Vježba otvaranja i zatvaranja vrata 
pokazuje se djetetu pri ulasku u skupinu ili tijekom rada u grupi. Vježbe nošenja stolice, stola 
i tepiha uvode se na isti način. Vježba nošenja tepiha podrazumijeva odmatanje, zamatanje i 
hodanje oko tepiha. Vježbama hodanja u ravnoteži po crti/elipsi, koju djeca izvode hodajući 
jedno za drugim, potiče se spretnost i gracioznost u hodu, a vježba se kombinira pjesmom, 
hodanjem po različitim površinama ili u tišini. Ovu vježbu djeca izvode bosa (Philipps, 1999). 
Postoje i posebne vježbe tišine koje Maria Montessori naziva „lekcijama šutnje“, a 
Montessori odgojitelji znaju koliko su one djeci potrebne i da je potrebno samo nekoliko 
minuta kako bi ih proveli (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 Zatim se nadovezuje niz vježbi grabljenja žlicom, presipavanja, prelijevanja, a posude 
su na posebnim pladnjevima gdje djeca uz uravnoteženo hodanje uvježbavaju vještine 
samostalnog hranjenja, pripremanja hrane i indirektnog držanja olovke (Philipps, 1999). 
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 Na njih se nastavlja niz drvenih okvira s različitim zatvaračima koje djeca koriste na 
odjeći i obući prilikom odijevanja i obuvanja. Na taj se način djetetu pomaže da ovlada 
brigom o sebi, a tome pomažu i vježbe slaganja tkanina, glačanja rublja, pranja ruku i lica i  
čišćenja cipela (Philipps, 1999). 
 
 Vježbe brisanja prašine, čišćenja, metenja, njegovanja biljaka i brige o životinjama 
omogućuju djetetu da se brine o svojoj okolini.  
 
 U vježbe praktičnog života ubrajaju se i vježbe pristojnog ponašanja, kako pozdravljati 
poznate, a kako nepoznate osobe, kako se ponašati za stolom i kako se pridržavati pravila. 
Djeca uče i kako uspostaviti kontakt s odgojiteljem i drugom djecom, surađivati s drugima i 
kako naučiti tražiti i pružiti pomoć.  
Materijal za vježbe praktičnog života predvježba je za rad s materijalom za poticanje 
osjetilnih sposobnosti. 
 
 
 4.2. Materijal za poticanje osjetilnih sposobnosti 
 
 Materijal za poticanje osjetilnih sposobnosti razvijen je prema znanstvenim 
spoznajama i vodi računa o razdobljima posebne osjetljivosti koja se javljaju kod djece. Rad s 
ovim materijalom omogućava djetetu razvijanje inteligencije izoštravanjem osjetila te 
shvaćanje apstraktinih pojmova uz pomoć konkretnog. Vježbe se provode za razvoj sljedećih 
osjetilnih područja: 
 osjetilo vida – materijal za razlikovanje prostornih dimenzija (ružičasti 
 toranj, smeđe stepenice, crvene gredice, valjci za umetanje i valjci u boji) 
 osjetilo vida – materijal za razlikovanje boja (pločice u boji) 
 osjetilo vida i stereognostičko osjetilo – materijal za razlikovanje oblika 
 (geometrijski ormarić, biologijski ormarić, konstruktivni trokuti, geometrijska 
 tijela, stereognostička vrećica i razlikovanje zrna) 
 osjetilo dodira – materijal za razlikovanje površina i struktura materijala 
 (ploče za opipavanje (hrapavo - glatko), pločice za opipavanje (grubo - fino) i  
 kutija s tkaninama) 
 osjetilo težine – materijal za razlikovanje težine (pločice za težinu) 
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 osjetilo sluha – materijal za razlikovanje zvukova i tonova (zvučne bočice 
 (doze) i zvona) 
 osjetilo njuha – materijal za razlikovanje mirisa (mirisne bočice (doze)) 
 osjetilo okusa – materijal za razlikovanje kvalitete okusa (čaše s okusima) 
 osjetilo topline – materijal za razlikovanje kvalitete topline (toplinske 
 bočice i ploče za provođenje topline) 
 
 Materijal za poticanje osjetilnih sposobnosti zbog svoje jednostavnosti ima 
meditativan karakter. Ponavljajući vježbe djeca postižu mir i koncentraciju. Materijal nije 
primarno namijenjen odgoju kreativnosti nego djetetu nudi konkretne mogućnosti kako bi 
steklo točnije, uređenije i svjesnije iskustvo (Seitz i Hallwachs, 1997). 
Ove vježbe osnova su i predstavljaju predstupanj i indirektnu pripremu za rad s materijalom 
za jezik i matematiku. Usvajaju se geometrijski likovi i oblici te uočavanje međusobnih 
veličinskih odnosa. 
 
 
 4.3. Materijal za jezik 
 
 Materijal za jezik usklađen je s materijalom za osjetilne sposobnosti. Mala djeca u 
ranoj dobi žude za upijanjem novih riječi i vesele se što mogu povećati svoj vokabular. 
Djetetu je ponuđen materijal koji ga potiče na razgovor, imenovanje i opisivanje, na slaganje 
riječi pomoću slova, na pisanje i čitanje naziva predmeta, na pismeno izražavanje vlastitih 
misli i čitanje zapisanih misli drugih (Lawrence, 2003). 
 
 Materijalu za jezik prethode brojalice, pjesmice, stihovi, slikovnice, knjige koje se 
prikazuju tijekom jutarnjeg kruga ili individualno prema želji djeteta (Pongrac, 2014). 
 
 Materijal za jezik sadrži: 
 metalne okvire i umetke različitih oblika 
 slova od brusnog papira 
 pokretnu abecedu 
 pisanje 
 prvo čitanje: igra s malim predmetima 
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 fonograme 
 prijedloge za materijale za individualnu nadogradnju i proširene 
 kompetencije čitanja 
 vježbe čitanja koje omogućuju stvaranje pojmova 
 vrste riječi 
 kutije s nalozima i jezične kutije s pretincima 
 analizu čitanja – analizu rečenice 
 
 Vještinu pisanja slijedi vještina čitanja. Prema M. Montessori najpovoljnija dob za 
učenje pisanja je oko četiri godine kada je razvoj govora u punom jeku. Kada dijete ovlada i 
pisanjem i čitanjem, potaknuto je na stvaranje vlastitog pismenog izraza (Philipps, 1999). 
 
 
 4.4. Materijal za kozmički odgoj 
 
 Maria Montessori polazila je od toga da sve što je stvoreno razvija se prema Božjem 
planu, pa prema tom planu svako živo biće ima svoje vlastito određenje i zadaću. Čovjek tu 
zauzima posebno mjesto te mu se pruža mogućnost slobode i svijesti. Budući da je za nju red 
zakon strukture svemira i malo dijete je osjetljivo prema unutarnjem i vanjskom redu. Putem 
materijala koji je ključ za otvaranje svijeta, ona djeci ne daje samo poticaje nego i mogućnost 
spoznavanja i uvježbavanja odnosa među ljudima (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 
 Kozmički odgoj sadrži područja: geografije, zoologije, botanike, povijesti, umjetnosti, 
etike, antroplogije, evolucije, ekologije, astronomije i matematike. Za svako od navedenih 
područja, domaćoj kulturi treba razviti primjeren materijal koji omogućuje djetetu poimanje 
svijeta (Philipps, 1999). 
 
 Materijal za kozmički odgoj sadrži: 
 globuse (globus – kopno/more, globus - kontinenti, globus – politička podjela) 
 temeljne zemljopisne pojmove (karte i pojmovi reljefa) 
 slagalice karte (karta svijeta, karta kontinenta i karta pojedine države) 
 zastave (zastave država, odgovarajuće karte i odgovarajuća imena i opisi) 
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 karte (kontinenata – fizička, kontinenata – politička, s označenim gradovima i 
 s označenim zastavama) 
 samostalno pripremiti pribor – karte domovine (karta s granicama županija, 
 karta s označenim sjedištima županija i karta s označenim grbovima) 
 albumi koji se pripremaju zajedno s djecom – kontinenti, države, naša 
 država, županija, grad, ulica 
 zoologija (životinje koje žive u dječjem vrtiću, životinje koje žive na 
 određenom kontinentu – mali predmeti, slagalice životinja, njihovih staništa i 
 dijelovi tijela životinja) 
 botanika (biljke koje žive u vrtu dječjeg vrtića, slagalice – biljke, slagalice – 
 dijelovi biljke, biologijski ormarić, herbarij i rad s mikroskopom) 
 povijest (povijesne priče, katalozi odjeće povijesnih razdoblja i fotografije 
 povijesnih razdoblja) 
 umjetnost (reprodukcije djela velikih slikara i slušanje glazbe velikih 
 skladatelja) 
 etika (priče o dobru i zlu i igre za nenasilno rješavanje sukoba) 
 antropologija (pripadnici različitih rasa i kultura, domaći običaji, nošnje i 
 narodni plesovi) 
 evolucija (priča o postanku svijeta, priče o razvoju vrsta, zoološke i botaničke 
 klasifikacije) 
 ekologija (ugrožene životinje i biljke u nas, ugrožene životinje i biljke u 
 svijetu i sortiranje otpada) 
 astronomija (Sunčev sustav, planet Zemlja, Mjesec, zvijezde, komete, 
 teleskop) 
 informatika (rad na multimedijskom računalu) (Philipps, 1999). 
 Materijal iz kozmičkog odgoja nudi prekrasnu mogućnost razumijevanja i tolerancije 
za druge kulture i za sva živa bića na Zemlji. „Rezultat takvog odgoja je načelan stav čovjeka 
prema planu stvaranja koji vlada u svemiru“ (Seitz i Hallwachs, 1997, 94). 
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 4.5. Materijal za matematiku  
 Od svih materijala koje je Maria Montessori osmislila, materijal za matematiku je 
djeci najzanimljiviji. Djeca su preko materijala za vježbe praktičnog života već indirektno 
pripremljena za rad s materijalom za matematiku. Učenje s materijalom za matematiku 
kinestetičko (taktilno, tjelesno) je učenje, što znači da dijete uči kroz rad i tako svladava 
osnovne zadatke. Već u predškolskoj dobi djeca pokazuju zanimanje za brojke i jako su 
ponosni ako znaju „brojati do sto“ (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 Materijal za matematiku omogućuje djetetu osjetilno spoznati brojevne veličine i doći 
do najviših matematičkih apstrakcija (Philipps, 1999). 
 Materijal za matematiku sadrži sedam područja: 
 područje brojeva od 1 do 10 (brojevne gredice, brojke od brusnog papira, 
 vretena, brojke i žetoni i šarene perlice) 
 uvod u dekadski sustav (zlatne perle i set kartica) 
 linearno brojanje (stepenice od šarenih perlica i Seguinova ploča I, Seguinova 
 ploča II, kratki lanci perlica, lanac stotica i lanac tisućica) 
 računske operacije u dekadskom sustavu (zlatne perle, igra s pločicama u 
 boji, igra točkanja, malo računalo, hijerarhija brojeva, veliko računalo, velika 
 ploča za množenje (šahovska ploča), ležeće računalo, bankovna igra i veliko 
 dijeljenje) 
 osnovni zadaci zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja (pozitivna 
 gusjenica, ploča za zbrajanje, tablice za zbrajanje, gusjenica za oduzimanje i 
 negativna gusjenica, ploča za oduzimanje, tablice za oduzimanje, množenje 
 šarenim perlicama, mala ploča za množenje, tablice za množenje, ploča za 
 dijeljenje i tablice za dijeljenje) 
 potencije i korijeni (ormarić s šarenim perlicama) 
 računanje s razlomcima (materijal za računanje s pravim razlomcima i  
 materijal za neprave razlomke i mješovite brojeve) 
 Vježbe matematike započinju slaganjem crveno - plavih gredica i brojanjem njihovih 
dijelova, kako bi dijete usvojilo pojam o količini i brojevima od 1 do 10. Dijete zatim uz 
pomoć brojki od brusnog papira usvaja znamenke za brojeve 1 do 9 te se crveno - plave 
gredice povezuju s brojkama (Philipps, 1999). 
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 Stečeno znanje utvrđuje se prebrojavanjem drvenih vretena koja se slažu u pretince 
označene brojkama 0 do 9. Uvodi se brojka 0 kako bi dijete uvidjelo da se njoj ne pridružuje 
nikakva količina. Znanje se dalje nadopunjuje izrezanim brojkama i žetonima koji se slažu 
ispod brojki. Dijete ovdje uči pojmove parnih i neparnih brojeva (Philipps, 1999). 
 Zatim slijedi uvođenje u dekadski sustav uz pomoć zlatnih perli. Dijete u dekadski 
sustav uvodimo pomoću jedne zlatne kuglice (jedinica), zlatnog štapića s 10 kuglica 
(desetica), kvadrata s 10 štapića (stotica) i kocke s 10 kvadrata (tisućica). Dijete pojmove 
usvaja pomoću „lekcije u tri stupnja“. U prvom stupnju djetetu imenujemo predmet (npr. 
„Ovo je jedinica/desetica/stotica/tisućica.“), u drugom stupnju dijete molimo da nam doda 
predmet (npr. „Dodaj mi deseticu.“), a u trećem stupnju dijete imenuje predmet koji 
pokažemo (npr. „Što je ovo?“). Nakon što dijete spozna strukturu dekadskog sustava, ono 
samo uviđa kako se dodavanjem perli prelazi u novu kategoriju. Spajanjem znamenki 
jedinica, desetica, stotica i tisućica u jedan veliki broj, djeca se mogu zabaviti radom u grupi 
(Philipps, 1999). 
 Postoji i posebna igra pločicama u boji gdje djeca uviđaju bit četiri osnovne računske 
operacije. Na taj način dodatno se produbljuje uvid u strukturu dekadskog sustava. 
 Za brojanje vrijednosti od 11 do 20 i nadalje do 100 služe štapići šarenih perlica, od 
kojih svaka količina ima određenu boju (npr. crvena 1, zelena 2, ružičasta 3, žuta 4...) i 
kvadratni i kubni lanci s štapićima šarenih perlica, uz koje se slažu odgovarajući kvadrati i 
kocke (Philipps, 1999). 
 Pojedinačne računske operacije kasnije se uvježbavaju igrama zbrajanja, oduzimanja i 
množenja šarenim perlama te pločama za zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. 
Zadatke dijete odabire samo, a rezultat kontrolira pomoću kontrolnih ploča ili uz pomoć 
odgojitelja. Postoje i pismeni zadaci računskih operacija koje dijete može izračunati 
korištenjem bilo kojeg pribora (Philipps, 1999). 
 Montessori materijal objašnjava i povezanost aritmetike, algebre i geometrije. Kroz 
zlatne perle dijete ne uči samo brojeve i pojedine računske operacije, stječe i jasne predodžbe 
o jedinici kao kuglici (točki), desetici kao štapiću (liniji), stotici kao kvadratu i tisućici kao 
kocki. Geometrijske figure za umetanje, geometrijski ormarić i konstruktivni trokuti iz 
područja materijala za poticanje osjetilnih sposobnosti nude indirektan uvid u geometriju.  
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 Maria Montessori matematičko obrazovanje djeteta gleda kao cjelinu. Uz pomoć svog 
didaktičkog materijala ona želi mladog čovjeka osposobiti, tako da uz pomoć svog 
matematičkog uma razumije svijet prirode i kulturu u svojim matematičkim strukturama. Na 
taj način želi ga naučiti ovladati njome u pravom smislu.  
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 5. METODOLOGIJA 
 
 Cilj rada je prikazati i objasniti primjenu Montessori didaktičkog materijala iz 
područja matematike kroz dvanaest vježbi.  
 Sudionici istraživanja: djeca predškolskog uzrasta iz Dječjeg vrtića „Cekin“ u 
Slavonskom Brodu. Djeca koja su sudjelovala u prikazu primjene materijala su u dobi od 4 do 
7 godina. 
 
 
 6. REZULTATI 
 
 6.1. Područje brojeva od 1 do 10 – „Brojevne gredice“ 
PRIBOR: sag, deset drvenih crveno-plavih gredica od kojih je najkraća duga 10 cm., a  
najduža 1 metar. Svaka gredica od 2-10 podijeljena je na dijelove od kojih svaki iznosi 10 cm. 
i svaki je dio naizmjenično obojen crvenom pa plavom bojom. 
CILJEVI: a) neposredni: naučiti brojati od 1 – 10, usvojiti pojam broja (količine) 
                 b) posredni: razvijati zapažanje i usmjeravanje pozornosti, razvijati grubu 
                     motoriku, razumijevanje brojevnog slijeda, usavršavanje senzoričkog zapažanja  
                     duljine, posredna priprema za pisanje (s lijeva na desno) 
TIJEK RADA: 1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Uzeti i staviti sag na pod; označiti radni prostor. 
   3. Pokazati djetetu kako se nose gredice – između dlanova. 
   4. Uzeti najkraću gredicu; nositi ju između dlanova i staviti na sag. 
   5. Ponuditi djetetu da pomogne pri nošenju preostalih gredica; stavljati ih 
       nasumce. 
   6. Posložiti gredice u gornji lijevi kut saga od najduže do najkraće, početno  
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       polje je crveno. 
   7. Izdvojiti gredice 1 – 2 – 3 u donji dio saga, napraviti mali razmak između 
       njih. 
   8. Prstima dominantne ruke obujmiti polje prve gredice i brojiti – „jedan“. 
   9. Obujmiti prstima dominantne ruke prvo polje na gredici 2 i brojiti –  
       „jedan“, zatim obujmiti drugo polje i brojiti – „dva“. 
   10. Ponoviti postupak s gredicom 3 i brojiti – „jedan – dva – tri“. 
   11. Zamoliti dijete da pokaže gredice naizmjenično. 
   12. Zatim pokazujući gredicu upitati dijete: „Koji je to broj?“, ponoviti sa 
         svim gredicama. 
   13. Ako je potrebno, ponoviti vježbu u tri stupnja (lekcija u tri stupnja). 
   14. Ako dijete želi nastaviti, uvesti gredicu 4 pa zatim sve ostale. 
   15. Gredice vratiti na policu počevši od najduže.  
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: ugrađena je u pribor, dijete samo 
vidi je li pogriješilo 
DODATNE VJEŽBE: - dijete bez reda broji gredice koje su na sagu nasumce posložene 
                                      - rad na dva udaljena saga – jedno dijete izgovara broj, a drugo  
                                        prebrojava i donosi gredicu 
                                      - rad u kombinaciji crvenih i crveno/plavih gredica – uparivanje na  
                                        dva udaljena saga 
                                      - kombinacijom gredica složiti zadani broj (10, 8, 9, 6...) 
                                      - koristiti gredice za uvođenje pojma „veći od“, „manji od“, kao i  
                                        „dulji od“, „kraći od“ 
                                      - gredicama ispod polja pridruživati kružiće (potrebno 55 komada) 
RJEČNIK: gredica, brojke od 1 – 10, kraći od, dulji od, najduži, najkraći 
DOB DJETETA: 4 godine 
NAPOMENA: kod rada sa slabovidnom djecom koristiti plavo/žute gredice zbog većeg 
kontrasta boja ili gredice s poljima od brusnog papira (glatko-hrapavo) 
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Slika 1. „Brojevne gredice“ 
Slika 1. prikazuje dječaka u dobi od 4 i pol godine kako slaže brojevne gredice po veličini, u 
ovom slučaju od najkraće do najduže. Dječak je gredice samostalno posložio. 
 
 
 
 
Slika 2. „Brojevne gredice“ 
Slika 2. prikazuje rad s brojevnim gredicama 1 – 2 – 3 kroz „lekciju u tri stupnja“. Dječak je 
usvojio i imenovao brojeve do 3. 
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 6.2. Područje brojeva od 1 do 10 – „Brojke od brusnog papira“ 
PRIBOR: kutija koja sadrži pločice s brojkama od brusnog papira od 0 – 10 
CILJEVI: a) neposredni: vizualno i taktilno upoznavanje te imenovanje, učenje simbola za 
                     brojke od 1 – 10 
                  b) posredni: razvijati koordinaciju pokreta, usmjeravanje pozornosti, sposobnost 
                      brojanja od 1 – 10, priprema za pisanje, povezivanje broja (količine) i brojke 
                      (simbola za količinu) 
TIJEK RADA:  1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Donijeti kutiju na stol držeći je s obje ruke. 
   3. Sjesti za stol. Izvaditi pločicu 1 i staviti ju u sredinu. 
   4. Nedominantnom rukom pridržavati pločicu, a kažiprstom i srednjim prstom 
                              dominantne ruke proći preko brojke u smjeru pisanja izgovarajući – 
                              „jedan“. 
   5. Ponuditi djetetu da ponovi postupak. 
   6. Izvaditi pločicu 2; ponoviti postupak, a zatim isto ponoviti i sa pločicom 3. 
   7. Primijeniti drugi stupanj spoznavanja: „Pokaži 2“, „Pokaži 3“, „Pokaži 1“. 
   8. Primjeniti treći stupanj spoznavanja; pokazujući određenu brojku pitati ga 
                              „Koja je to brojka?“ 
   9. Ocrtati brojku i pitati dijete: „Što je to?“ Potaknuti ga da samo ocrta i 
                              imenuje brojku. 
   10. Uvesti pločicu 4; ponoviti postupak pri čemu uvijek jednu poznatu  
                                pločicu staviti sa strane, a koristiti dvije poznate i jednu nepoznatu. 
   11. Uvesti i ostale pločice ako dijete želi nastaviti rad. 
   12. Po završetku rada spremiti pribor na za to određeno mjesto.  
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: odgojitelj 
DODATNE VJEŽBE: - prepoznavanje brojki po opipu, radeći s povezom na očima 
                                     - ispisivanje naučenih brojki u kukuruznoj krupici, na ploči i na papiru 
                                     - izrezivanje brojki iz novina i časopisa i uparivanje s brojkama od  
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                                       brusnog papira 
                                     - ocrtavanje obrisa brojke olovkom, voštanim pastelom 
RJEČNIK: imenovanje brojki od 0 – 10, hrapavo, glatko 
DOB DJETETA: 4 godine 
NAPOMENA: kretanje prsta po brusnom papiru potiče mišićno pamćenje. Prilikom sljedećeg 
rada s priborom ponoviti i provjeriti već usvojene brojke trećim stupnjem spoznavanja. 
Pločicu 0 pokazati djetetu neposredno prije rada s kutijom s vretenima: pljesni, skoči 0 puta. 
Za djecu s motoričkim oštećenjima površina brusnog papira treba biti veća. 
 
 
 
Slika 3. „Brojke od brusnog papira“ 
Slika 3. prikazuje djevojčicu u dobi od 4 godine koja nedominantnom rukom pridržava 
pločicu, a kažiprstom i srednjim prstom dominantne ruke prelazi preko brojke 1 u smjeru 
pisanja i pri tome izgovara „jedan“. 
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 6.3. Područje brojeva od 1 do 10 – „Vretena“ 
PRIBOR: sag ili stol, drvena kutija s 10 odjeljaka koji su označeni brojkama 0 – 9. Kutija 
sadrži 45 vretena. 
CILJEVI: a) neposredni: povezivanje broja i brojke od 0 – 9 
                 b) posredni: razvijati „matematički um“, zapažanje, pozornost, pamćenje i 
                     mišljenje, usvajati matematički jezik, utjecati na stjecanje iskustva da se količina 
                     sastoji od više pripadajućih dijelova, utjecati na razumijevanje pojma skupa,  
                     vježbanje brojanja i brojevnog slijeda, poticati samostalnost, razvijati finu 
                     motoriku 
TIJEK RADA:  1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Odabrati radnu površinu, zajedno s djetetom donijeti pribor. 
   3. Odjeljci u kutiji su prazni, predložiti djetetu da prebroji koliko ih ima. 
   4. Prstom prijeći po svakoj brojci i imenovati ju, počevši od nule. Potaknuti 
                   dijete da učini isto. 
   5. Vratiti se na nulu, prstom prijeći po brojci i reći: „Nula je ništica, tu ne 
       stavljamo ništa“. 
   6. Prijeći prstom po brojci 1 – izgovoriti „jedan“. 
   7. Uzeti jedno vreteno iz kutije; staviti ga na ispružen dlan nedominantne ruke 
       , reći – „jedan“ te stisnuti vreteno u šaci. 
   8. Pružiti djetetu vreteno u dominantnu ruku, neka i ono osjeti i izgovori 
       jedan. 
   9. Položiti vreteno u odjeljak 1. 
   10. Prstom prijeći po brojci dva – reći „dva“; izbrojiti jedno po jedno vreteno 
         stavljajući ih na dlan nedominantne ruke, stisnuti šaku i izgovoriti – „dva“ 
   11. Brojiti i stavljati vretena na djetetov dlan, neka ih ono odloži u odjeljak. 
   12. Postupak ponavljati dok dijete pokazuje interes. 
   13. Djetetu u ruke staviti skup vretena 1 i 9. Pitati ga koji je skup veći, što je 
         više, a što manje? 
   14. Vretena vratiti u kutiju. 
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   15. Zajedno s djetetom odložiti pribor na određeno mjesto. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: točan broj vretena u pretincima, 
prazna kutija za vretena 
DODATNE VJEŽBE: - dijete može pljesnuti onoliko puta koji je broj na redu, pokazivati broj 
                                       prstima iz stisnute šake 
                                     - odgojitelj pokazuje brojku na kutiji, a dijete broji taj skup 
                                     - dijete donosi različite predmete za broj koji mu odgojitelj pokaže 
                                     - osvijestiti djetetu pojam nule kroz igru: pljesni rukama ili poskoči 
                                       3 – 5 – 8 – 0 puta 
RJEČNIK: kutija, vretena, 0 – 9, više, manje 
DOB DJETETA: 4 godine 
NAPOMENA: za slabovidnu djecu, brojke na kutiji ispisane su uočiljvom bojom; za slijepu 
djecu brojke u odjeljcima su od brusnog papira 
 
 
 
Slika 4. „Vretena“ 
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Slika 4. prikazuje djevojčicu u dobi od 5 godina koja vretena iz kutije odlaže u odjeljke od     
0 – 9. Djevojčica je usvojila povezivanje broja (količine) i brojke (simbola za količinu). 
 
 6.4. Područje brojeva od 1 do 10 – „Brojke i žetoni“ 
PRIBOR: stol ili sag, drvena kutija s dva odjeljka i poklopcem. U većem odjeljku su drvene 
crvene brojke 1 – 10, a u manjem se nalazi 55 crvenih žetona i olovka. 
CILJEVI: a) neposredni: utvrđivanje usvojenog znanja o brojevima od 1 – 10 
                 b) posredni: usvajanje pojmova o parnim i neparnim brojevima, utvrđivanje 
                     brojevnog slijeda, povezivanje brojke skupa, poticanje samostalnosti i 
                     usmjeravanje pozornosti te razvijanje fine motorike 
TIJEK RADA:  1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Radna površina može biti stol ili sag (tada sag položiti vodoravno). 
   3. Iz kutije izvaditi i pomiješati brojke. Kutiju staviti u gornji lijevi kut saga. 
   4. Zajedno s djetetom složiti i imenovati brojke u slijedu od 1 – 10; ostaviti 
                            dovoljan razmak između njih. 
   5. Iz kutije izvaditi jedan žeton; staviti ga ispod brojke 1. 
   6. Nastaviti vaditi odgovarajući broj žetona za svaku brojku. Kod parnih 
       brojeva žetone staviti u dva okomita niza, a kod neparnih brojeva 
       posljednji žeton staviti u sredinu. 
   7. Ponuditi djetetu da pomogne pri postavljanju žetona, ali tek nakon brojke 5 
       kako bi moglo uočiti način postavljanja. 
   8. Zatim predočiti pojam parnog i neparnog broja; uzeti olovku i provući ju 
       između dva okomita niza žetona. Kod parnih brojeva možemo ju provući 
       do kraja, a kod neparnih samo do zadnjeg žetona. 
   9. Neparne brojke povući prema gore, imenovati parne, pa neparne brojeve – 
       naglasiti te pojmove djetetu. 
   10. Ponuditi djetetu olovku da i ono samo pokuša. 
   11. Vratiti pribor na određeno mjesto. 
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PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: višak ili manjak žetona 
DODATNE VJEŽBE: - uspoređivanje parnih i neparnih brojeva s brojevima kuća 
                                     - uspoređivanje brojki s brojkama od brusnog papira 
                                     - ocrtavanje brojki 
                                     - pisanje brojki i crtanje odgovarajućeg broja žetona 
                                     - crtanje ulice s parnim i neparnim brojevima kuća 
                                     - rad uz pomoć predloška 
RJEČNIK: imenovanje broja i brojki od 1 – 10, par/nepar, parni/neparni brojevi 
DOB DJETETA: 4 godine 
NAPOMENA: kod rada sa slabovidnom djecom važan je kontrast boje kod brojki, žetona i 
podloge 
 
 
 
Slika 5. „Brojke i žetoni“ 
Slika 5. prikazuje dječaka u dobi od 5 godina koji samostalno stavlja odgovarajući broj žetona 
(količinu) ispod zadane brojke (simbola za količinu). 
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 6.5. Uvod u dekadski sustav – uvod u simbol – „Zlatne perle“ 
PRIBOR: poslužavnik, po jedna jedinica, desetica, stotica i tisućica, kutija s kartama 
kategorija 1 – 10 – 100 – 1000  
CILJEVI: a) neposredni: usvajanje i razlikovanje simbola za količinu: 1 – 10 – 100 – 1000  
                 b) posredni: razvijati „matematički um“, zapažanje, pozornost, pamćenje i 
                     mišljenje (smisao za pojmovno, apstraktno i stvaralačko mišljenje), usvajati 
                     matematički jezik, priprema za ostala matematička područja 
TIJEK RADA: 1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Odabrati radni prostor: sag ili stol. Donijeti pribor i pokazati ga djetetu 
       pomoću lekcije u tri stupnja spoznavanja. 
   3. Imenovati: jedinicu, deseticu, stoticu i tisućicu. 
   4. Iz kutije izvaditi karte kategorija; pitati dijete prepoznaje li neke brojke. 
       Dijete će vjerojatno prepoznati brojke 1 i 10. 
   5. Imenovati kartu „jedinica“ te ju odložiti ispod jedne perle. Imenovati i 
       drugu kartu koja je poznata djetetu „desetica“ te ju odložiti ispod prutića 
       desetice. 
   6. Djetetu pokazati kartu s brojkom 100, prebrojiti koliko ima nula; imenovati 
       brojku „stotica“ i odložiti kartu ispod kvadrata. 
   7. Pokazati djetetu kartu s brojkom 1000, prebrojiti nule; imenovati brojku „to  
       je tisućica“ i kartu odložiti ispod kocke. 
   8. Imenovati brojke te provesti lekciju u tri stupnja. 
   9. Zajedno s djetetom pospremiti pribor. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: odgojitelj 
DODATNE VJEŽBE: - ispremiještati karte, a dijete pridružuje odgovarajuću količinu perli 
                                     - ispremiještati perle, a dijete pridružuje odgovarajuće karte 
                                     - sakriti jednu kartu, a dijete pogađa koja nedostaje 
                                     - pisati brojke u kukuruznoj krupici 
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RJEČNIK: perla, prutić, kvadrat, kocka / jedinica, desetica, stotica, tisućica, 1 – 10 – 100 – 
1000 
DOB DJETETA: 4 godine 
NAPOMENA: za slabovidnu djecu napraviti kartice s brojkama od brusnog papira 
 
 
 
Slika 6. „Uvod u simbol – zlatne perle“ 
Slika 6. prikazuje dječaka u dobi od 4 i pol godine koji usvaja simbol za količinu i zlatne perle 
kroz lekciju u tri stupnja.  
 
 6.6. Računske operacije u dekadskom sustavu – „Igra točkanja“ 
PRIBOR: papir ili ploča na kojem su kategorije dekadskog sustava podijeljene u kolone, 
crvena, bojica, olovka i gumica 
CILJEVI: a) neposredni: zbrajanje višeznamenkastih brojeva, apstraktno zbrajanje 
                 b) posredni: usvajanje postupka prelaska kategorije u kategoriju, priprema za  
                     zbrajanje napamet, razvijanje pozornosti, percepcije, pamćenja, apstraktnog 
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                     mišljenja 
TIJEK RADA:  1. Zajedno s djetetom donijeti pribor na stol. 
   2. Na desni rub papira napisati nekoliko višeznamenkastih brojki jednu ispod 
       druge (matematički zadatak). 
   3. „Više ne želim upisivati brojke pa ću podvući crtu. Ove brojeve želim 
       zbrojiti pa ću upisati znak za zbrajanje +“. 
       PRETVARANJE PRIBROJNIKA U TOČKE: zadane brojke u točkama  
       prenijeti na papir. 
   4. Započeti s upisivanjem jedinica – pročitati koliko jedinica ima prvi broj te  
       unijeti toliko točkica u kvadratiće, počevši s lijeva na desno u prvi gornji 
       red. 
   5. Postupak ponoviti za desetice, stotice i tisućice. 
   6. Točke se unose direktno u polja, brojka nakon brojke. 
       BROJANJE TOČAKA: kada su unesene točke za sve brojke, tada se broje 
       pojedine kategorije jedna za drugom. 
   7. Brojiti točke jedinica, 10 točaka prekrižiti crvenom crtom (crta povezuje  
       točke jednu do druge, a to podsjeća dijete na zlatnu deseticu). 
   8. To unijeti kao obojenu točku u donje veliko polje sljedeće kategorije – 
       desetice. 
   9. Nastaviti brojati jedinice, a krajnji zbroj jedinica upisati u donji veliki 
       prazni pravokutnik. 
   10. Prije nego dijete počne brojati točke sljedeće kategorije (desetice),  
         prenijeti količinu obojenih točki u male kvadratiće (jedna točka je isto što 
         i jedna siva u zadanoj kategoriji). 
   11. Nastaviti brojati točke po ostalim kategorijama. 
   12. Ukupni rezultat očitava se u najdonjem redu, a zatim se upisuje i ispod 
         matematičkog zadatka. 
   13. Zajedno s djetetom pospremiti pribor. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: odgojitelj 
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DODATNE VJEŽBE: dijete može unositi prvo sve jedinice, zatim desetice, stotice pa tisućice 
RJEČNIK: ponavljanje već usvojenih pojmova 
DOB DJETETA: od 5 i pol godina 
 
 
 
Slika 7. „Igra točkanja“ 
Slika 7. prikazuje dječaka u dobi od 6 godina prilikom izvođenja vježbe „Igra točkanja“. Ovu 
vježbu dječak je izvodio uz stalni nadzor i pomoć odgojitelja. 
 
 6.7. Linearno brojanje – „Šarene perle“ 
PRIBOR: kutija s 9 zlatnih desetica i 9 štapića raznobojnih perli (1 – 9), brojač, podloga za 
rad na stolu 
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CILJEVI: a) neposredni: usvajanje pojma brojeva 11 – 19 i uočavanje izgradnje brojeva 
                     11 – 19 
                 b) posredni: upoznavanje i usvajanje brojeva u nizu, upoznavanje s kombinacijom 
                     brojeva desetice s jedinicama, uočavanje vizualne razlike između brojeva 
TIJEK RADA:  1. Na stol donijeti pribor i sjesti s djetetove dominantne strane. 
   2. Tkaninu odmotati i položiti u sredinu. 
   3. Zamoliti dijete da iz kutije na podlogu izvadi šarene perle. 
   4. Brojačem prebrojavati perle. 
   5. Perle složiti u gornji lijevi kut tkanine od 1 – 9, odozgo prema dolje u 
       obliku trokuta; ponuditi djetetu da i ono pokuša. 
   6. Zamoliti dijete da iz kutije izvadi zlatne desetice i odloži ih jednu do druge 
       okomito u gornji desni kut tkanine. 
   7. Uzeti jednu deseticu, staviti ju u donji lijevi kut tkanine (ispred djeteta) i  
       ponuditi djetetu da brojačem prebroji perle. 
   8. Na desnu stranu od štapića desetice položiti perlu jedinice te objasniti  
       djetetu da je deset više jedan jedanaest. Ponuditi djetetu da ponovno 
       prebroji perle. 
   9. Ponoviti postupak s perlama 2 i 3; provesti lekciju u tri stupnja: „pokaži,  
       dodaj, koji je ovo broj?, koliko je ovo?“ 
   10. Postupno uvesti ostale brojeve.  
   11. Zajedno s djetetom pospremiti pribor. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: odgojitelj 
DODATNE VJEŽBE: - brojanje unatrag 
                                     - pomiješati perle, a dijete neka ih složi po redu 1 – 9, 9 – 1  
                                     - dijete koje zna pisati može ispisati brojke, ali u dvije boje (zelenom 
                                        jedinice, a plavom desetice) 
RJEČNIK: imenovanje brojeva od 11 – 19  
DOB DJETETA: 5 godina 
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Slika 8. „Šarene perle“ 
Slika 8. prikazuje djevojčicu u dobi od 5 i pol godina tijekom prebrojavanja štapića desetice i 
šarene perle 3 (ružičaste boje). Djevojčica je samostalno prebrojala 13 kuglica. 
 
 6.8. Linearno brojanje – „Seguin ploča i“ 
PRIBOR: sag, kutija u kojoj se nalaze dvije drvene ploče od kojih svaka ima 5 polja; na prvoj 
ploči na svim poljima napisana je brojka 10, a na drugoj brojka 10 ispisana je na prva 4 polja, 
dok je peto polje prazno; drvenih pločica s ispisanim brojkama 1 – 9  
CILJEVI: a) neposredni: upoznavanje i usvajanje brojki (simbola) 11 – 19  
                 b) posredni: usvajanje redoslijeda brojeva 11 – 19  
TIJEK RADA:  1. Zamoliti dijete da pripremi sag za rad, donijeti kutiju i vodoravno ju  
       odložiti uz gornji rub saga. 
   2. Iz kutije izvaditi ploče te ih okomito složiti jednu ispod druge tako da je  
       ploča s praznim poljem donja. 
   3. Ponuditi djetetu da izvadi pločice s brojkama i nasumce ih stavi na sag. 
   4. Zamoliti dijete da pronađe pločicu 1 i da ju okrene licem prema dolje. Na 
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       isti način složiti ostale brojke u toranj. Pločice okrenuti kako bi pločica 1 
       bila na vrhu. 
   5. Uzeti pločicu 1 i umetnuti ju u prvi gornji utor ploče na mjesto gdje je 0 i  
       izgovoriti – „jedanaest“. 
   6. Ponoviti postupak s pločicama 2 i 3. 
   7. Napraviti lekciju u tri stupnja: imenovati brojke 11,12,13, izmiješati 
       pločice te zamoliti dijete da pokaže 13, 11, 12. Ponovno pločice izmiješati  
       i pitati: „koja je ovo brojka, a ovo...?“ 
   8. Ako dijete pokazuje interes, nastaviti uvoditi nove brojke. 
   9. Na kraju druge ploče nalazi se prazno polje koje potiče da se rad nastavi sa 
       Seguin pločom II. 
   10. Pospremiti pribor; u kutiju prvo staviti pločice s brojkama, a zatim donju 
         pa gornju ploču. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: odgojitelj 
DODATNE VJEŽBE: - zamoliti dijete da složi neku brojku (15, 12, 17, 19) 
                                     - rad dvoje djece na dva udaljena saga – jedno drugome daju naloge 
                                     - okrenuti pločicu licem prema dolje, a dijete pogađa koja brojka  
                                       nedostaje 
RJEČNIK: imenovanje brojeva 11 – 19  
DOB DJETETA: 5 godina 
NAPOMENA: u radu sa slabovidnom djecom koristiti pločice s brojkama od brusnog papira 
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Slika 9. „Seguin ploča I“ 
Slika 9. prikazuje rad s „Seguin pločom I“ djevojčice u dobi od 5 godina. Djevojčica 
prepoznaje brojke od 1 – 20 i ovu vježbu je odradila samostalno. 
 
 6.9. Osnovni zadaci zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja – „Ploča za 
   zbrajanje“ 
PRIBOR: pravokutna ploča s 18 stupaca i 12 redova, iznad svakog polja u prvom redu 
ispisane su brojke 1 – 18 (1 – 10 su crvene, a 11 – 18 su plave), crvena okomita crta nakon 
brojke 10 označava prelazak u drugu deseticu; jedna kutija s plavim i jedna kutija s crvenim 
daščicama na kojima su ispisane brojke koje odgovaraju veličinama 1 – 9; listići sa zadacima 
zbrajanja na papiru s crvenim rubom; crvena kutija sa zadacima i rezultatima za zbrajanje; 
kontrolne ploče 1, 2, 3, 4, 5 
CILJEVI: a) neposredni: utvrđivanje znanja o zbrajanju 
                 b) posredni: razvijanje „matematičkog uma“, pozornosti, pamćenja, zapažanja i  
                     mišljenja (smisao za pojmovno, apstraktno i stvaralačko mišljenje; smisao za  
                     analizu i sintezu, te logičko – deduktivno rasuđivanje), usvajanje matematičkog 
          jezika, učenje zbrajanja napamet 
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TIJEK RADA:  1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Radna površina je sag ili stol. Zajedno s djetetom donijeti pribor. 
   3. S lijeve strane ploče složiti plave, a s desne crvene daščice u obliku 
       stepenica od najmanje prema najvećoj. Iznad ploče staviti kutiju ili listiće 
       sa zadacima. 
   4. Postaviti zadatak; (2 + 3), uzeti plavu daščicu 2 i položiti ju na ploču u red 
       ispod brojki s lijeve strane. Zatim uzeti crvenu daščicu 3 i položiti ju do 
       plave. Pokazati djetetu da se rezultat očitava brojkom koja se nalazi nad  
       krajem crvene daščice. 
   5. Glasno ponoviti zadatak: „2 + 3 = 5“ i prstom pokazivati brojke (mogu se  
       i prebrojati). 
   6. Daščice vratiti natrag na mjesto i potaknuti dijete da dalje radi samostalno 
       uzimajući zadatke iz kutije. 
   7. Uzeti listić sa zadacima broj 5. Staviti prvo plavu daščicu 5 kao prvi 
       pribrojnik, a pored nje crvenu 1 kao drugi pribrojnik. Nakon rješavanja 
       zadatka pokazati djetetu izmjenu samo drugog pribrojnika prema slijedu 
       zadataka na listiću. U ovom slučaju prvi je pribrojnik stalan (5 + 1, 5 + 2...) 
   8. Kada dijete riješi sve zadatke na listiću, pokazati mu provjeru pomoću  
       kontrolne ploče 1 i 2. 
   9. Spremanje daščica u kutiju; početi od plave daščice 9 – 1, a zatim crvenu 1 
       staviti uz plavu daščicu 9. 
   10. Spremiti pribor na za to predviđeno mjesto. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: odgojitelj, kontrolne ploče 1, 2 
DODATNE VJEŽBE: - dijete radi sa svim listićima zadataka te kontrolira svoj rad s 
                                        kontrolnom pločom 
                                      - dijete radi proizvoljno sa svim zadacima iz kutije zadataka 
                                      - pronalaženje svih kombinacija pomoću crvenih i plavih daščica za 
                                        pojedini broj (9 = 8 + 1, 7 + 2, 3 + 6...) 
                                      - pomoću daščica pokazati djetetu svojstvo komulacije pribrojnika – 
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                                        mogu mijenjati mjesta pri čemu se vrijednost zbroja ne mijenja. 
                                        Dijete provjerava rezultat na kotrolnoj ploči 2. 
                                       - dijete može samo ispisivati zadatak i rezultat na papir 
RJEČNIK: ponavljanje već usvojenih pojmova 
DOB DJETETA: 5 godina 
 
 
 
Slika 10. „Ploča za zbrajanje“ 
Slika 10. prikazuje rad s „Pločom za zbrajanje“ dječaka u dobi od 7 godina. Dječak je dijete s 
teškoćama u razvoju i usvojio je rad s ovim materijalom. 
 
 6.10. Osnovni zadaci zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja – „Ploča za 
     oduzimanje“ 
PRIBOR: pravokutna ploča s ucrtanim kvadratnim poljima (2 x 2 cm) u 18 stupaca i 12 
redova, iznad svakog polja u prvom redu ispisane su brojke 1 – 18 (1 – 9 su plave, a 10 – 18 
su crvene), plava okomita crta nakon brojke 9 označava prelazak u drugu deseticu; jedna 
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kutija s plavim i jedna kutija s crvenim daščicama na kojima su ispisane brojke koje 
odgovaraju veličinama 1 – 9; kutija u kojoj je 17 daščica u boji drveta 1 – 17; listići sa 
zadacima oduzimanja; zelena kutija sa zadacima i rezultatima za oduzimanje; kontrolna ploča 
1 
CILJEVI: a) neposredni: uvježbavanje i usvajanje oduzimanja 1 – 18 
                 b) posredni: računanje preko desetice, razvijanje „matematičkog uma“, pozornosti, 
                     pamćenja, logičkog mišljenja, usvajanje matematičkog jezika, razvijanje fine i  
                     grube motorike 
TIJEK RADA:  1. Pribor donijeti na stol; iz kutije izvaditi plave daščice i složiti ih po 
       vrijednostima s lijeve strane ploče dok dijete slaže crvene daščice s desne 
       strane. Iznad ploče složiti daščice u boji drveta u obliku stepenica. 
   2. Ponuditi djetetu da pročita brojke koje su ispisane na ploči. 
   3. Odabrati i pročitati listić sa zadatkom, npr. 11 – 5. 
   4. Pokazati brojku 11 na ploči, odbrojiti od 11 – 18 = 7, brojiti daščice u boji 
       drveta počevši od gornje jedinice do 7. Uzeti daščicu 7 i položiti ju na  
       brojke na ploči od 12 – 18.  
   5. Plavu daščicu 5 staviti lijevo od daščice 7 u prvi vodoravni red. 
   6. Rezultat je brojka napisana do plave daščice (u ovom primjeru 6). Zamoliti 
       dijete da pročita broj. 
   7. Rezultat provjeriti crvenim daščicama: lijevo od plave daščice staviti  
       odgovarajuću crvenu koja predstavlja rezultat. 
   8. Provjeriti zadatak na kontrolnoj ploči, zapisati rezultat na papir. 
   9. Ponuditi djetetu novi zadatak. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: kontrolna ploča 
DODATNE VJEŽBE: ponavljanje opisanog postupka 
RJEČNIK: ponavljanje već usvojenih riječi i pojmova 
DOB DJETETA: 5 godina 
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Slika 11. „Ploča za oduzimanje“ 
Slika 11. prikazuje rad s „Pločom za oduzimanje“ dječaka u dobi od 7 godina. Dječak je dijete 
s teškoćama u razvoju i rad s ovim materijalom usvojio je uz stalni nadzor i pomoć 
odgojitelja. 
 
 6.11. Osnovni zadaci zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja – „Mala ploča 
    za množenje“ 
PRIBOR: drvena ploča sa stotinu udubljenja u 10 okomitih i vodoravnih redova, na lijevoj 
strani ploče nalazi se udubljenje za crveni žeton, a ispod „prozorčić“ u koji se umeću listići s 
brojkama 1 – 10, na gornjem rubu ploče ispisane su brojke 1 – 10; kutijica: s malim crvenim 
žetonom, 100 crvenih kuglica, 10 listića s brojkama; listići sa zadacima; olovka 
CILJEVI: a) neposredni: usvajati množenje pomoću ploče, vježbati pronalaženje umnoška/ 
                     produkta 
                 b) posredni: vježbanje i učenje tablice množenja napamet (automatiziranje),  
                     usvajanje geometrijskog prikaza množenja, razvijanje fine i grube motorike 
TIJEK RADA:  1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Pribor odložiti na stol; s lijeve strane ploče složiti listiće, jedan ispod 
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       drugog 1 – 10. 
   3. Na desnoj strani ploče staviti listiće sa zadacima i olovku. 
   4. Uložiti crveni žeton u udubljenje – gornji lijevi ugao ploče. 
   5. Za prvo pokazivanje uzeti zadatak s nekim manjim brojem npr. 3 – to je  
       množitelj pa uzeti karticu s brojkom 3 i umetnuti u prozorčić. 
   6. Pročitati prvi zadatak: „1 x 3“, uzeti crveni žeton i staviti ga iznad brojke 1  
       (množenik) i reći „on nam govori da trebamo staviti tri perle jednom“. 
       Staviti tri crvene kuglice u udubljenja ispod brojke 1. Prebrojiti kuglice i  
       upisati rezultat: „1 x 3 = 3“. 
   7. Pročitati novi zadatak „2 x 3“, pomaknuti crveni žeton iznad brojke 2 i  
       staviti po 3 kuglice u udubljenja ispod brojke 1 i 2. Prebrojiti kuglice i  
       upisati rezultat. Vratiti kuglice u kutiju. 
   8. Pročitati novi zadatak i ponoviti postupak: „3 x 3“, obratiti djetetu 
       pozornost na oblik kvadrata. 
   9. Kada dijete usvoji način rada, ne treba svaki put vraćati kuglice u kutiju  
       već ih nadopunjuje. 
   10. Nakon rada pospremiti pribor na mjesto. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: kontrolna ploča 1 (a x b / b x a) i 2 
(a x b) 
DODATNE VJEŽBE: svi ostali zadaci do broja 10 
RJEČNIK: ponavljanje već usvojenih riječi i pojmova 
DOB DJETETA: od 5 i pol godina 
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Slika 12. „Mala ploča za množenje“ 
 
 
 
 
Slika 13. „Mala ploča za množenje“ 
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Slika 14. „Kontrolna ploča za množenje“ 
Slike 12., 13. i 14. prikazuju rad s „Malom pločom za množenje“ dječaka u dobi od 6 godina. 
Dječak je kroz program predškole usvojio rad s ovim materijalom te samostalno rješava 
zadatke. 
 
 6.12. Osnovni zadaci zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja – „Ploča za 
     dijeljenje“ 
PRIBOR: drvena ploča sa 81 udubljenjem, na lijevom rubu ispisane su brojke 1 – 9, a na 
gornjem rubu na zelenoj crti nalazi se 9 udubljenja; kutija: 9 zelenih čovječuljaka (djelitelj), 
81 zelena kuglica (djeljenik); listići sa zadacima; posudica za kuglice; tablica 1 
CILJEVI: a) neposredni: dijeljenje u području do 81, utvrđivanje dijeljenja 
                 b) posredni: uočavanje veze množenja i dijeljenja, usvajanje spoznaja da svi brojevi 
                     nisu djeljivi bez ostatka te da je ostatak dio dijeljenja 
TIJEK RADA:  1. Potaknuti dijete na aktivnost, imenovati vježbu. 
   2. Donijeti pribor na stol, desno od ploče staviti listiće sa zadacima, a iznad 
       ploče kutiju. 
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   3. Za prvi rad s priborom odabrati zadatak, npr. 18 : 9. 
   4. Ponuditi djetetu da postavi 9 čovječuljaka u udubljenja te da izbroji 18 
       kuglica u posudicu. 
   5. „Podijelit ćemo ovih 18 kuglica na 9 čovječuljaka tako da svi dobiju 
       jednako“; svakom čovječuljku staviti po jednu kuglicu u udubljenje ispod 
       njega (prvi red), zatim po još jednu (drugi red). 
   6. Rezultat očitati s lijeve strane ploče gdje su ispisane brojke. Pročitati 
       zadatak: „18 : 9 = 2“. 
   7. Pospremiti kuglice i čovječuljke, potaknuti dijete na sljedeći zadatak. 
   8. Kod dijeljenja s ostatkom (18 : 8), postupak je isti osim što na kraju u 
       posudi ostaju dvije kuglice koje ne možemo podijeliti između 8  
       čovječuljaka – to je ostatak. 
   9. Očitati rezultat, ostatak plavom bojom zapisati na papir. Rezultate 
       provjeriti na kontrolnoj ploči. 
PROVJERA ISPRAVNOSTI/KONTROLA POGREŠKE: kontrolna ploča 1, odgojitelj 
DODATNE VJEŽBE: - 18 : 1 – dijete stavi 9 kuglica u udubljenje, ali ostaje još 9 u zdjelici.  
                                        Važno je da dijete spozna da na ovoj ploči nisu svi brojevi djeljivi. 
RJEČNIK: ponavljanje već usvojenih riječi i pojmova 
DOB DJETETA: od 5 i pol do 6 godina 
NAPOMENA: djelitelj i ostatak ne smiju biti veći od 9 
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Slika 15. „Ploča za dijeljenje“ 
 
 
 
 
Slika 16. „Ploča za dijeljenje“ 
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Slika 17. „Kontrolna ploča za dijeljenje“ 
Slika 15., 16. i 17. prikazuju rad s „Pločom za dijeljenje“ dječaka u dobi od 7 godina. Dječak 
je dijete s teškoćama u razvoju, s ovim materijalom posebno voli raditi i u potpunosti ga je 
usvojio. 
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 7. ZAKLJUČAK 
 
 Tijekom rada u Dječjem vrtiću „Cekin“ te nakon ovog istraživanja, zaključila sam da 
djeca iznimno vole rad s Montessori materijalom. U vrijeme slobodne igre, bez poticaja 
odgojitelja, samoinicijativno uzimaju materijal s polica. Djeca materijal čuvaju, čiste i vrlo 
pažljivo postupaju s njim.  
 Od cjelokupnog materijala najviše ih raduje rad s materijalom iz područja matematike 
jer na vrlo jednostavan i kreativan način dolaze do rješenja i novih spoznaja. Materijal iz 
područja matematike djecu potiče na istraživanje i samostalno pronalaženje rješenja, kroz 
mogućnost uočavanja pogrešaka tijekom aktivnosti. Djeca ne uče samo brojke, imenovanje 
brojeva i računske operacije, nego uče i promišljati te logički zaključivati. Tijekom ovog 
istraživanja svaki dan u jutarnjem krugu radili smo jednu vježbu. Sva djeca iz skupine 
dobrovoljno su sudjelovala u izvođenju vježbi. Bili su vrlo sretni kada bi samostalno došli do 
rješenja te su kroz taj dan zadanu vježbu nekoliko puta ponavljali. Na taj način naučili su biti 
strpljivi i pomoći jedni drugima. Nakon provedbe ovog istraživanja primjetila sam da mlađa 
djeca počinju pokazivati veći interes za ovaj materijal, a starija djeca im s veseljem i ponosom 
pomažu i usmjeravaju ih. Smatram da sam ovim istraživanjem postigla mnogo više nego što 
sam očekivala i da sam cilj u potpunosti ostvarila.  
 Djeca u ovom dječjem vrtiću vole pravila i sa zadovoljstvom ih se pridržavaju, što 
našem dječjem vrtiću pruža obilje pozitivnog ozračja, kvalitetnog rada, međusobne tolerancije 
i uvažavanja. 
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